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ALMANAQUE DE LOS OCHOS 
M E S D E J U L I O 
1398 , d ía 23 : S e h a c e u n p r e g ó n p o r l o s pue-
b l o s de Mal lorca , a i n s t a n c i a de B a r t o l o m é 
A r n a u , de S a n t a n y í , d e n u n c i a n d o q u e u n 
tal Monet D e n ú s s e h a e s c a p a d o c o n u n a 
e s c l a v a del p r i m e r o : J u a n a de n o m b r e , 
b l a n c a de piel , de 2 6 a ñ o s de edad . 
1788 , d ía 25: En la «oferta d e la Fes ta d e 
l'Obra» s e r e c a u d a r o n 68 l i b r a s y 66 e n el 
ba i l e de la fiesta q u e t a m b i é n s e a p l i c a r o n 
a la obra d e la n u e v a i g l e s i a . 
1908 , d ía 5: S e c o n s t i t u y e la Caja Rural de 
A h o r r o y P r é s t a m o s d e S a n t a n y í . 
Requerido amablemente por nuestro periódico 
« S A N T A N Y Í » , dirijo, con el mayor gusto, un saludo a 
todos los vecinos de nuestro municipio, en ocasión de 
las Fiestas Pati únales. Un saludo y una invitación 
para que los santanyinenses de aquí y los numerosos 
santanyinenses que viven fuera de la villa natal 
acudan a celebrar en familia, entrañablemente uni-
dos, la Fiesta de San Jaime. 
El nombre de Santanyí, de día en día, se hace 
más conocido y apreciado por los incontables visitan-
tes que vienen atraídos por la belleza de nuestra costa. 
Que nos vean identificados por un mismo afán de 
enaltecer, con nuevos valares morales y materiales, el 
pueblo que nos vio nacer. 
Acudan todos, santanyinenses y amigos, a esta 
fiesta tradicional y haga D ios que la alegría de nuestro 
«Sant Jaume», rico de recuerdos y de esperanzas, llene 
nuestros coraz&nes. Alegría en todos los corazones, 
como resultado de la prosperidad en vuestros trabajos, 
la salud en vuestros cuerpos y la tranquilidad del 
deber cumplido^ 
Santanyinenses: «Molts anys». 
GABRIEL ÁDROVER VERGER 
Alcalde de Santanyí 
NUESTRAS FIESTAS, AYER 
POR B . L L A N E R E S 
LOS P A T R O N O S D E 
LAS F I E S T A S . — La Fies-
ta Mayor de Santanyí no se 
ha ce lebrado s iempre con 
ocasión de San J a i m e . Por 
los años de 1500 la fiesta de 
«ballar i correr» era por 
Santo Domingo . Una vieja 
canción dice: 
A Santanyí fan gran festa 
a Sant Domingo en s'estíu, 
es gall quan canta les díu: 
bon ordi que mos envesta. 
El origen de esta fiesta es-
tá en el voto que hizo el 
pueblo , d u r a n t e u n a epide-
mia de «calenturas». 
Depués la Fiesta Mayor 
se t ras ladó a la «Mare de 
Déu de Setembre», c o m o 
consta po r d o c u m e u t o s de 
pr inc ip ios del siglo XVII. 
F ina lmen te , San J a i m e 
presidió los festejos popula -
res de Santanyí , s iempre 
que h u b i e r a n a c a b a d o las 
faenas de la trilla; en este 
caso, po r m o r al peligro de 
FUE INAUGURADA LA ESCALERILLA 
El d ía de la fiesta del 
C a r m e n — c o m o h a b í a m o s 
a n u n c i a d o — fué inaugura -
da la escaleril la pa ra bañ i s -
tas, ins ta lada en el muel le 
de Cala F iguera . O b r a lle-
vada a cabo por «SANTANYÍ» 
grac ias a la generos idad d e 
sus amigos , que espontánea-
m e n t e h a n a y u d a d o a cos-
tear la mejora . 
La escaleri l la —todavía 
no p o d e m o s precisar lo— h a -
A n u n c i a n d o e n 
"Santanyí*' 
a u m e n t a r á s u s v e n t a s 
b r á cos tado a l r ededor de 
1600 pesetas. Hasta hoy, lle-
v a m o s r e c a u d a d a s 1300 pe-
setas, s iendo las ú l t imas 
apor tac iones rec ib idas , las 
siguientes: 
S u m a an te r io r 7 7 3 . 
Srta. Paqu i t a Munar , 10 
pesetas; D. Sa lvador Escalas , 
25; D. José Moreno Mart ínez, 
40; «Feliu», 25; D. J u a n Gar-
cía Arcas , 25; F o n d a Cerdo, 
5; D. Bar to lomé Burguera 
(San ta Ponsa) , 25; Srta. Mon-
ser ra t Miró, 10; Delegación 
S ind ica l Local , 10; señor i ta 
Margar i ta B a r b a c h a n o , 50; 
«El Sr. X.», 5; D. An ton io 
J iménez , 25; D. Bar to lomé 
Este l r ich , 10; H e r m a n o s J i -
ménez, 25; el n iño Bar to lo-
m é Clar Barceló, 10; seño-
rita Isabel Arcas , 25; los 
h e r m a n i t o s Damián -Berna r -
do y Sebas t iana - Cata l ina 
Verger Vidal , 25; D. Cristó-
ba l Sbert, 10; D. J u a n Fe-
rrer , 10; D. Andrés Garcías, 
10; D. Miguel Sbert , 10; don 
Miguel Ciar, 10; D. José 
Sbert, 10; D. Bal tasar Esca-
las, 10; D. Miguel Vidal , 10; 
D. An ton io Suau , 12; señori-
ta F ranc i sca Vidal Contestí . 
10; D. Gabriel Pina, 15; «Un 
tutup», 3; Srta . Cata l ina Es-
calas , 15; Srta . F ranc i sca 
Adrover , 10; D. P e d r o Fe-
r r a n d o , 10; F o n d a La Mari-
na , 25; y Miguel Galmés, 7 
pesetas. 
(Pasa a la pág. 7) 
que con los fuegos artificia-
les se incend ia ran las gar-
bas, la fiesta se ap lazaba 
hasta u n a fecha conve-
mente . 
LA F E S T A D E L ' O B R A . 
— Es cosa sabida que la pr i-
m e r a p iedra de la nueva 
iglesia se colocó el d ía de 
San J a i m e de 1786. Desde 
entonces, pa ra c o n m e m o r a r 
este acontec imiento , cada 
a ñ o se ce lebraba la «Festa 
de l 'Obra», con so lemnes 
cultos y, además , car re ras , 
«cossiers» y baile. El bene-
ficio de la subasta de los 
pr imeros bailes se inver t ían 
en la edificación de la nue-
va iglesia. El origen de las 
actuales fiestas de San J a i -
me, por lo dicho, hay que 
buscar lo en la «Festa d e 
l 'Obra», aniversar io de l a 
p r imera piedra . 
S E S C O R R E G U D E S . — 
Después del oficio «amb a l -
tar fumat i missa de tres» 
h a b í a un n ú m e r o m u y i m -
por tan te de las fiestas: «ses 
corregudes» en el «eos». 
Ta l vez, el ú l t imo coso 
fué en el C a m p d ' E n Bover. 
Allá cor r í an bestias, h o m -
bres, mujeres y n iños . L a 
gente acud ía al «eos» en 
car ros «envelats». Den t ro 
del ca r ro co locaban u n col-
c h ó n y se re sguardaban del 
(Pasa a la pág. 6) 
LA CALA 
Obr iu -me d ins el mar , vells pescadors , 
que m'ent r i de verdor u n a a l enada 
que tengui l lum de b a r q u e s i p ina r , 
i el sol em t r anspa ren t ! el j oc de l 'aigua. 
Carritjeres de sol. El m a r d ibu ixa 
b l ancor s i m o r e n o r s de les terrasses, 
que guaiten, sota u n a ombre l · l a verda , 
a la fira de l lum, i l · l uminades . 
Dormides xarxes fosques pels m u r s b lancs : 
el sol hi juga , a r anye en t re les mal les . 
To t d o r m u n s o m n i verd: n o m é s el sol 
l lança u n a pluja d 'or als pi ts de Dànae . 
Un mol í d 'a legria t enc al cor... 
Moliners, m o l i n e r s d ' a igua sa lada: 
pel caló del m e u cos, lent, h i desfila 
u n h o r a b a i x a m a r i n e r del Ca rme . 
BLAI B O N E T 
2 S A N T A N Y Í 
Éiiento deigrico 
Del 1.° al 18 del cte. in-
clusives. Datos faci l i tados 
p o r el Registro Civil. 
Nac imien tos : J o a q u í n Ra-
m ó n , hi jo de J o a q u í n Díaz 
y Faus t i na Castro Gonzá-
lez (San tany í ) y Gabriel , h i -
j o de Mat ías Adrover Alou 
y Anton ia Gaya Adrover 
(Calonge). 
Bodas: Lu i s P e m á n Cou-
ceiro, con Coloma D a n ú s 
Vida l (Santanyí ) . 
El18 de Julio 
Con el e sp lendor acos-
t u m b r a d o , se ce lebró la fes-
t ividad del 18 de Ju l io . 
A las 8'30 de la m a ñ a n a , 
en la iglesia, t uvo lugar u n a 
P O R T A 
M U R A D A 
C R I T I C A Y 
La función de la crí t ica 
n o es, ún i camen te , la de re-
sa l tar el l ado ma lo de los 
hechos y las cosas, s ino po-
ner de manifiesto, subrayar , 
las v i r tudes de aque l las co-
sas y hechos . 
Pocos días antes de San 
J a i m e , en el an iversar io de 
la his tór ica fecha del 18 de 
ju l io , I o s a y u n t a m i e n t o s 
de Raleares r inden ba lance 
de su labor anua l . El nues-
t ro t a m b i é n lo ha hecho . En 
p l an de crít ica, que en este 
caso ha de resolverse en 
ap lauso , d e b e m o s des tacar 
la mejora que representan 
para San tany í las nuevas lí-
neas que de u n a m a n e r a 
s imból ica — m a ñ a n a mismo, 
será un hecho pa lpable— 
h a n sido inauguradas . 
Por una par te se ha con-" 
seguido la línea directa con 
P a l m a . Los usuar ios del te-
léfono bien saben cuan difí-
cil era conseguir comun ica -
ción con la capi tal , a causa 
de que la línea estaba tapo-
n a d a ' . p o r las conferencias 
de una poblac ión vecina. 
Además , los servicios noc-
tu rnos de urgencia —a ve-
ces de u n a inaplazable , dra-
mática , urgencia — eran 
irrealizables debido a que la 
línea estaba desconectada, 
decían, en Campos , control 
y grifo de nuest ras voces y 
y las de ese m u n d o de Dios. 
Gracias a la nueva línea, es 
de esperar que con. mayor 
rapidez, y a cua lqu ie r hora , 
se podrá establecer c o m u n i -
cación con Pa lma y otras 
centrales. 
La inaugurac ión de la l í : 
nea de Cala d 'Or representa 
t amb ién u n seña lado t r iun -
A P L A U S O 
fo. Se ha resuelto a favor efe 
Santanyí un caso de c o m p e -
tencia que se h a b í a enta-
b lado con ot ro mun ic ip io 
l indan te Con el nues t ro , in-
teresado en en lazar d i recta-
mente con Cala d 'Or. Natu-
ra lmente , consegui r lo ha 
costado serios d i spendios a 
nuest ro Ayun tamien to , pero 
v e n d r á n c o m p e n s a d o s pol-
la economía en las confe-
rencias que t end rán idénti-
co carác ter que las que se 
celebran den t ro de una mis-
ma poblac ión y la subsi-
guiente i nc remen tac ión de 
las relaciones ent re la villa 
y aquel i m p o r t a n t í s i m o cen-
tro turís t ico. 
F ina lmen te , la ins ta lac ión 
del teléfono en L l o m b a r t s 
vendrá a comple t a r el enla-
ce de la cabeza del m u n i c i -
pio con sus m á s impor t an te s 
lugares de poblac ión , cuyo 
beneficio es evidente. ,1 
A nues t ro A y u n t a m i e n t o 
y a todos los que h a n inter-
venido en esta obra —así co-
mo en las restantes— un 
aplauso, r azonado y entu-
siasta. 
E L DE T A N D A 
, . . . 
misa a la que asist ieron las 
au to r idades . F u é pu l s ado el 
ó rgano por el organis ta pa -
r roqu ia l . 
A la sal ida se depos i t a ron 
co ronas an t e la Cruz de los 
Caídos, se rezó un P a d r e -
nues t ro , dándose , al final, 
los gritos de r i tual . 
Después fueron i naugura -
das por las au to r idades las 
ob ras rea l izadas en esta vi-
lla del 18 de julio, de 1957 
al de este año . Po r la t a rde 
h u b o ca r re ras diversas para 
n iños , o rgan izadas por el 
F . de J. 
P o r la noche , en la Pla-
za Mayor, la Randa de Mu-
sica de San tany í otreció un 
concier to . La concu r r enc i a 
fué numerosa . 
Fiesta del Carmen 
Con gran a n i m a c i ó n se 
desarrol ló la festividad del 
Ca rmen en Cala * Foguera. 
El gentío que se congregó 
h o g a ñ o en aquel lugar, ba-
tió todos los «records» es-
tab lec idos hasta el presente. 
Excursión a Cabrera 
E n la e m b a r c a c i ó n del 
«bou» «María Teresa» se 
t ras ladó a Cabrera un gru-
po de t reinta jóvenes . La 
salida tuvo lugar, desde Ca-
la Figuera , el pasado do -
mingo día 20 por la m a ñ a -
na y se regresó a aquel 
puer to al anochece r de l 
m i s m o día . 
Fiesta de l'Obra 
El día de San J a i m e , co-
mo de cos tumbre , se cele-
b ra rá la Festa de l 'Obra en 
la pa r roqu ia . Las can t ida -
des que se recauden en las 
bandejas , serán des t inadas 
a la suscripción pro-restau-
ración del órgano. 
ATEO GRIMALT SUÑER 
F A B R I C À 
D E Q U E S O S Y 
M A N T E Q U I L L A S 
PRODUCTOS EXQUISITOS ¡PRUÉBELOS! 
Santo Domingo, 11 LLOMBARTS (Santanyí) 
«Puedo...» Enhorabuena 
Amigo lector, ¿quieres sumar tus aplausos y 
cantos a los míos y a los de nuestro pueblo? Debemos 
levantar una poluoreda de júbilo y un himno potente 
de felicitación. 
¡Te gusta esta fiesta de San Jaime, nuestro patro-
no! Solo medio minuto. Piensa que no sería nuestro 
patrono si no hubiera seguido al Maestro. Sin su alma, 
todo vehemencia y pasión, se hubiera lanzado como 
muchos de nuestros jóvenes a los placeres ilícitos, con 
una vida de gusanillo, o ave de corral... Hoy ni tú ni 
yo le conoceríamos. 
«Puedo», dijo,'audaz al Señor. ¡Nada menos! Ni 
le brindaba honores, ni riquezas ni diversiones... Aca-
baba de ofrecerle el martirio. «Puedo...» Y deja las 
riberas de Genezaret. Y las casas y los padres y la 
barca y las redes... Sigue apasionadamente al 
Maestro. 
Un día se viene a nuestra Patria. Su camino se 
constela de luces. Nuestros compatriotas, unos lloran, 
otros ríen. Los dos bandos eternos... Los últimos, 
mayoría, levantan los hombros y desfilan! Y él, decaí-
do por la fatiga queda envuelto en una nube de mortal 
congoja. Pero de repente una luz delante de él. Un 
susurro y una ráfaga de aromas. Una mirada celeste, 
muy conocida, le enseña un glorioso porvenir. La 
Virgen desde un pilar, le sonríe, le habla, le consuela. 
Y él prosigue el camino, resonando más potente el 
«puedo», porque ahora puede con María. La semilla 
germinó fecundante en las almas tercas. Su corazón 
de fuego inflama el pueblo íbero, encumbrándolo al 
heroísmo, a la santidad, hasta que bebe el cáliz del 
martirio. Se lo acaba de presentar Herodes Agripa. Su 
cuerpo está envuelto con la púrpura de su propia 
sangre. Y en su mano la palma invisible del 
martirio. 
Verdaderos ejércitos de paz, se dirigen a la tumba-
trono de Compostela. El alma de la Cristiandad reco-
rre durante siglos el camino de Compostela. El rumor 
se levanta hasta las nubes. La muchedumbre se mueve 
como las olas del mar. La llama de fe en los pechos y 
una plegaria ferviente en los labios. 
Santanyinenses. Sigamos los pasos heroicos de 
nuestro patrono. Y formemos, como hijos predilectos, 
una segunda vía láctea, otro camino de San Jaime de 
estrellas rutilantes, camino del cielo, donde podremos 
felicitarle personalmente en abrazo amplio y eterno. 
Enhorabuena. Santiago. 
Molts d'anys amigo lector. 
Tu AMIGO 
Mucho turismo 
No b a y duda de que 
nuestra costa está en p r imer 
p lano . Se ha d icho que el 
tur ismo no vendría a la isla 
este año a Causa de la Ex-
posición de Bruselas, de la 
grave s i tuación i n t e r n a d o 
nal, etc. Pero lo c i e r t o ' e s 
que nunca nuest ras calas 
y playas se h a b í a n visto tan 
concur r idas d e forasteros 
como ahora ; a b u n d a n d o 
sobremanera los de nacio-
nal idad a l emana . 
En Cala Santanyí , y en 
t iendas de c a m p a ñ a , se ha -
llan ins ta ladas un centenar 
de personas de la expre-
sada nac iona l idad . En Cala 
Figuera y C a l a d 'Or, 
se suceden los turnos que 
comenzaron a finales de 
invierno. Las restantes ca-
las son igualmente visita-
das, a u n q u e en menor es-
cala . 
Se dice que para den,tro 
de breves fechas, y en dis-
tintos tu rnos —cuat ro , ta l 
vez—, llegarán para pasa r 
t emporada en Caía Sánta-
nyí, un mil lar de ext ran-
jeros . 
¡Teléfonos! 
Es digna de des tacar la 
noticia de que se ins ta la 
línea telefónica directa que 
enlazará esta villa con 
Pa lma . Con esta mejora los 
usuar ios del teléfono se 
verán m u y favorecidos, 
pues hasta el m o m e n t o pa-
ra telefonear a Pa lma las 
conferencias tenían (pie ¡ba-
sar por la central* de Cam-
pos, lo que ocas ionaba u n a 
demora considerable en el 
servicio. 
T a m b i é n en Cala d 'Or 
podrán disfrutar de servicio 
telefónico. Ahora mismo se 
trabaja para la ins ta lación 
de la centra l en aquel bello 
r incón. , 
Celebramos de veras tan 
necesarias mejoras. 
S A I N T A N Y I 3 
H a t e r m i n a d o la car re ra 
d e a rqu i tec to , D. J a i m e Vi-
d a l Vidal . 
* 
H a n finalizado sus estu-
d i o s de Magisterio, la seño-
r i t a Margar i ta Vidal Ferrer y 
D. Gregorio Suau Vidal . 
* * 
Con br i l lantes n o t a s, 
a p r o b a r o n los exámenes de 
bach i l l e r a to en sus diversos 
c u r s o s la Srta. F ranc i sca 
Covas Garau y D. Bartolo-
m é Bonet Barceló (Reválida 
Supe r io r ) y J u a n P ina 
A m e n g u a l (P r imer año) . 
* * 
P o r el T r i b u n a l del Con-
serva tor io Regional de Mú-
sica de Valencia se h a 
o t o r g a d o la nota de sobre-
sa l iente en el 7.° curso de la 
Escue la Super ior de p iano , 
en a r m o n í a y d ic t ado musi -
cal , a la Srta. Magdalena 
Ol iver Boronat , h e r m a n a 
de nues t ro amigo y colabo-
r a d o r D. Mateo. 
Se encuen t r an p a s a n d o 
t e m p o r a d a en este t é rmino 
D. J u a n Ant ich , Jefe de T e -
légrafos de Inca, en la vi-
lla; el p in to r P . Camps , se-
ñ o r a e hiji to, en Cala F i -
guera; D. Rafael L lobera y 
señora , nues t ra co laborado-
ra D . a María Dolores Llo-
ren te , en su finca de Son 
D a n ú s ; el ingeniero D. Ma-
teo Esca las y familia, en su 
finca de Sa Tor re Nova; el 
Dr. Alier, de Barce lona , y 
señora , en Sa T o r r e Nova; 
y el Catedrá t ico de la Uni-
vers idad de Valencia, doc-
to r D. Miguel Dolç y fami-
lia, en Cala d 'Or . 
* * 
H e m o s ten ido el gusto de 
s a l u d a r en esta villa, al 
E x c m o . Sr. D. Félix Escalas, 
Pres iden te de la Fer ia In-
t e rnac iona l de Muest ras de 
Barce lona , y d i s t ingu ida es-
posa D . a María Teresa F à -
brega . 
El 8 del cte„ cont ra je ron 
m a t r i m o n i o en el a l t a r m a -
yor de esta pa r roqu ia , el 
Maestro Nac iona l D. Luis 
P e m á n Coucei ro y la seño-
ri ta Co loma Vidal , a cuyos 
amigos e n v i a m o s nuest ra 
e n h o r a b u e n a . 
de los actos a ce lebrar en S a n t a n y í los d í a s 24, 25, 26 y 27 del ac tua l con mot ivo 
de las fiestas de San J a i m e , q u e o rgan i za este Magnífico Ayun tamien to : 
J u e v e s , d í a 24.—A las 17: Desfile de «dimonis» , gaita y tambor i l . 
A las 21: Comple t a s en la P a r r o q u i a , con asistencia d é l a s Autor idades . 
A las 22: I n a u g u r a c i ó n po r las A u t o r i d a d e s de la Exposic ión de P in tu r a s 
de Cosme Covas, en la Caja de P e n s i o n e s . 
Concier to mus ica l a ca rgo de la B a n d a de Música de Santanyí . 
V i e r n e s , 25 .—A las 10'30: Te rc i a y Misa Mayor con sermón po r el Muy 
I lustre Sr. D. Andrés C a i m a r i , C a n ó n i g o . El Coro P a r r o q u i a l can t a rada p r ime-
ra Pontif ical de L. Pe ros i . As is t i rán l a s Auto r idades . 
A las 12'30: Recepc ión en el Sa lón d e Sesiones del Ayun tamien to . 
A las 19: Concier to p o r la B a n d a d e Mús ica en la P laza Mayor. 
A las 22: C o n t i n u a c i ó n del c o n c i e r t o p o r la B a n d a y ve lada de bailes regio-
nales po r las a g r u p a c i o n e s «Aires m a l l o r q u i n s d'es P o n t d ' Inca» y «Rapsodia 
Española» , en la plaza Genera l Goded . 
A las 24: E n la cal le O. Verger, d i s p a r o de u n casti l lo de fuegos artificiales. 
S á b a d o , 26 .—A las 17: Ca r r e r a s c ic l i s tas en c i rcui to u r b a n o pa ra cor re -
dores af ic ionados, o r g a n i z a d a s p o r el F r e n t e de Juven tudes , d i spu tándose los 
siguientes premios : 1.°, 100 pesetas; 2.°, 75 id.; 3.°, 50 id. y 4.°, 25. Al p r i m e r 
co r redor local c las i f icado se le e n t r e g a r á u n a b a n d a . 
A las 19: Concier to p o r la B a n d a d e Música de San tany í . 
D o m i n g o , 27 .—A las 18: C a r r e r a s infant i les de pat ines , pa ra menores de 
14 años , en la calle Alj ibe. H a b r á d ive r sos p remios . 
A las 19: Concier to m u s i c a l . - A las 22: Con t inuac ión del concier to . 
Los días 24, 26 y 27, p o r la n o c h e , se ce l eb ra rán verbenas , en local deb i -
d a m e n t e a c o n d i c i o n a d o . Las a m e n i z a r á n las orques tas «Sis-Son» y «Liders». 
Cada día de fiesta, a las 7: D i s p a r o de cohetes , y a las 8, Diana po r corne-
tas y t a m b o r e s o gaita y t a m b o r i l . 
Destilerías 
jf. Dídal 6atant 
J A R A B E S 
Bandera, 42 < %t\. 153 "ïluebmator 
V I V A V D . A L D Í A . . . 
áeked Frísice y Hotfcl 
í W o k u Hoover-Hogel * toteen Roa y Villof 
Conces ionar io : 
Tomás Darder Hevia 
Av. Ale jandro Rosselló, 79-81 - PALMA 
* * 
E N SANTANYÍ: P l aza Mayor, 29 
Buzón 
de «Santanyí» 
J. Q. R. — En fecha opor-
tuna daremos cabida a su 
escrito. Procure, en próximas 
ocasiones, ser más breve. 
Juan García Arcas (Bai ce-
lona). — Nos ha alegrado 
mucho su carta. Y gracias por 
el «empujoncito». 
Isabel Arcas (Barcelona). — 
Poseemos su muy atenta. 
Gracias. A partir de hoy reci-
birá nuestro periódico. Bien 
por las veinticinco. 
Juan Ferrando Rigo (Pal-
ma). — En nuestro poder el 
número extraordinario de «El 
conductor», què con acierto 
edita el Grupo de Automovi-
lismo de Baleares. Agradeci-
dos por la atención. 
Juan Sureda Sancho (Pal-
ma).— Por falta de espacio 
no publicamos su nota. Apa-
recerá (D. m.) en nuestro pró-
ximo número i 
in M 
mim 
' «SANTANYÍ» se p r eocupa 
de que sus aprec iados sus-
cr iptores pasen las fiestas 
alegres y t ranqui los . 
Un detalle: B. Llaneres , les 
deja hoy sin moros. . . 
* * 
La economía de nues t ra 
villa resuelta. 
El déficit que de ja ron los 
coches de choque lo van 
cub r i endo poco a poco los 
turis tas que invaden esta 
costa. 
** 
E n c o n t r á n d o m e en u n 
b a r turíst ico, me dijo la 
«madona» : «No sé p o r qué, 
pe ro a estos extranjeros los 
en t i endo perfectamente». 
¡Eminencia! H a b l a b a n es-
paño l . 
* * 
Mujeres en nues t ras ca las 
a tu t ip lén . 
E s veis i tot, van oreie de 
Hebra... 
<*. 
San tany í no es zona p r o -
d u c t o r a dé fruta. 
Sin embargo , «se fa c a d a 
aubarcoc. . .» 
** 
La muje r que va en bik i -
ni , es que quiere enseña r lo 
q u e t iene . 
Y lo que no tiene: Ver-
güenza. . . 
* * 
Aixó era i no era, u n ber-
gan t que tot lo día a n a v a 
d e a l e m a n e s . 
L o q u e ses a l e m a n e s n o 
a n a v e n d'ell... 
* * 
E x á m e n e s y ca labazas . 
Y lo que son las cosas, 
Andrea . El chico ca laba-
c e a d o es el que m e n o s uso 
p u e d e h a c e r de las m i s m a s 
en la playa.. . 
* * 
Casi casi, los «dimonis», 
p a r a las fiestas, h a n ten ido 
q u e ser de impor tac ión . Los 
loca les ped ían pun tos , d ie-
tas. . . 
¡Demonio con los d e m o -
nios!... 
* * 
—¿Qué es Cala Figuera , 
Tófol? 
—El r incón d o n d e aca-
b a n de desengañarse los sol-
te ros desengañados , Colau. 
* * 
Fies ta de la Cala. 
Soleada que te crío. 
* * 
¡Qué invierno nos vamos 
a pasar!... 
P E P E E F E 
S A N T A N Y Í 
C A R R E T E D E LA FI 
POR B. V I D A L Y T O M Á S 
1948? 1949? Diez años ya. 
Un g rupo de amigos pasó el 
d ía de San J a i m e en casa. 
Uno de ellos, con u n a va-
l iente , Agfa 6 x 9 rodó un 
ca r re te . Las fotos, al dorso, 
l levan escri tas estas ano ta -
ciones. He a q u í los ocho re-
t ra tos: 
I. — La Plaza Mayor a 
med ia t a rde . Las ocho me-
nos cuar to , que son las siete 
y media en el reloj del 
A y u n t a m i e n t o . Fo to paisa-
j íst ica. J u n t o a la iglesia 
crece u n árbol —«ai lan thus 
g landu losus»-^ que no sé 
c o m o se l l ama en romance . 
P i n o s j u n t o a las aceras . 
Cadenetas de colorines. Chi-
cos con pitos frente a las 
mesas con mujeres gordas 
v e n d i e n d o tu r rones y ave-
l lanas . Es to que está un po-
co m o v i d o *es el espanta-
moscas de la tu r rone ra de 
la flor al m o ñ o . El catafal-
co, de p ie rnas m u y largas, 
parece que espera un sen-
tenc iado . Una señorona de 
b lusa r a m e a d a está ba r re 
que te ba r re . Con un car ro-
cuba r iegan la p laza . 
II — Las completas . Diez 
o doce in s t rumen tos abren 
m a r c h a al cortejo. Lás t ima 
que el film no sea sonoro y 
en tecnicolor . El que toca 
el bajo es sordo; D. Bartolo-
mé, el a lca lde , con el te rno 
de las fiestas de p r imera 
clase. D. J a i m e , el juez, con 
u n j ip i b l anco . Cinco con-
cejales de p r imer botón. 
Altos y bajos oficiales del 
m u n i c i p i o con el secretario 
q u e sigue hac i endo cálculos 
bajo un d i luvio de corbeas . 
De la Pa r roqu i a , por el por-
ta lón , de pa r en par, des-
b o r d a el ó rgano con todos 
los registros abier tos . Gerá-
neos fíente al re tablo en-
cend ido . F r o n t a l y capas 
e n c a r n a d a s . En el cielo, las 
p r i m e r a s estrellas. 
III — Aprovechando e 1 
fogonazo de un fotógrafo 
a m b u l a n t e , pude re t ra ta r la 
ve rbena . Gran bai le en un 
corra l . Mesas cami l las —sin 
faldas, ni b rasero en sus 
ojos de Pol i femo— pa ra to-
m a r v ini l lo a c h a m p a ñ a d o y 
sorbetes. La orquesta de 
Bonet de San Ped ro tocan-
d o melodías turíst icas: Pal-
m a Nova, S o m b r a s de For-
mentor , Cala d 'Or: 
Casitas m u y b lancas , 
cua l copos de nieve... 
Los al tavoces c h o r r e a n de 
música . T o d a psicología so-
bra: mente y sent idos en el 
rosto están. Los cohetes, en 
vano , qu ie ren d a r en el 
b lanco de la luna . Y el vo-
cal is to, con los ojos conges-
t ionados , a p u r a g randes va-
sos de no sé qué... 
W — El iris del diafrag-
ma abier to . Noche en c a m a 
ext raña . La digestión pesa-
da. Los mosqu i tos t r o m p e 
tean el feliz ha l lazgo d e 
sangre nueva . Calor. Duer-
me-vela da l in i ana de labios, 
sochant res y pitos. Cinco, 
seis, siete... veinte fotos su-
perpuestas.. . Y el a lba con 
ch i r imías . 
V — Niños c o n c a ñ a s 
verdes. (Oh, Pascal!). Un 
gallo, trofeo para las ca r re -
ras a pie, con la cabeza in-
dómi ta y la cresta vencida , 
bajo las e spadas vegetales. 
Chi r imías otra vez. H u m o r 
de m a r rojo, z u m b a n d o en 
la plaza. A lo lejos, los 
man teos de los capel lanes , 
sueltos al aire, y las au to-
r idades magníf icas, ba jan-
do las g radas del t emplo , 
precedidas por el ch in -ch in 
de la murga . Per fume de 
m a n z a n a s de Cézanne y 
melones de Pet ra . Y las ine-
vitables ch i r imía s t ocando , 
me lancó l i camente , el 
Agua que no h a s de beber... 
con lo que an tecede y sigue. 
Los demonios , co lo rados de 
aguard ien te y sol. El sol de 
mediod ía c o m o v ino de 
avispas. 1 
VI — Carreras de caba-
llos en unas ras t rojeras de 
Sa Tala io la . Carros y pa ra -
guas. Sudor y gaseosas ti-
bias . Los cabal los rabiosos 
l evan tando c ú m u l o s de tie-
r ra roja que cruje entre los 
d ientes . T r a s unos macizos 
de acebuches , color de en-
c ina r velazqueño, u n o s 
montes azules y he l io t ropo. 
Polvo en los ojos, en ias 
axilas y en la garganta . Y 
aban icos que se agitan sin 
remover el aire. 
VII—Helados tulti-fruti en 
el paseo. Suben y ba jan las 
parejas , empu jadas p e r las 
m a r c h a s q u e ejecuta la 
b a n d a en el t ú m u l o de eje-
cuc ión . Per las del c repúscu-
lo. El amor , al anochecer . 
Pelotazos de los moza lbe-
tes. Y de p ron to el «¡Ah!» de 
la « i luminac ión general» 
que se hac ía esperar d e m a -
siado. 
VIII — Se veló el oc tavo 
clisé con los morteretes , las 
fuentes de luz y la t raca . 
** 
Estos son los ocho re t ra-
tos que me envió un amigo 
que estuvo en nuestra fiesta 
mayor . Y las acotac iones 
que escribí hace diez años , 
con su estilo y sabor , ay 
Señoi! 
Llega la fiesta de «Sant 
J a u m e » con la luz plena de 
ju l io . Con los trigos de nues-
t ras d u r a s sementeras en los 
graneros . Con la serenidad 
de la noche alta. La fiesta de 
«Sant J a u m e » brilla c o m o 
una estrella b lanca en el 
f i rmamento l i túrgico de ve-
r ano , entre Santa Margari ta 
y Santa Ana. 
La fiesta de «Sant Jaume)) 
es la autént ica fiesta de los 
niños . Bullicio y alegría in-
fantil en todos los r incones 
de la villa. Algarabía infan-
til volcada, p r inc ipa lmente , 
en la Plaza Mayor, con su 
cielo de papel , conver t ida en 
manifes tación de color y 
de música . 
Pelotas , c intas , flautas, 
globos, ch i r imías con su 
esferita de goma m o r a d a o. 
mul t icolor . Puestos de caca-
huetes y avel lanas , sembra-
dos de po l í c romas «venta-
lles» fo rmando un c a m p o , 
todavía , m á s artificial que el 
de los mol inos del «Pla de 
Sant Jordi» . Es la ta rde vís-
pera de la fiesta mayor.. La 
gaita y el t ambor i l y los «di-
monis» con su vestido de 
saco de abono , cuerneci l los 
rojos y caídos, y un «aubó 
de dona rda» en la m a n o . 
Los «dimonis» son el s ímbo-
lo inconfundible de las fies-
tas pa t rona les . Los n i ñ o s 
pequeños les temen. Los 
mayorc i tos fbreman su cor-
tejo. 
«Revetla». Cada n iño es un 
mús ico . Las notas de las 
flautas y ch i r imías testeras, 
ni melodiosas ni dulces, lo 
mus ica l i zan todo y llegan, 
un poco muer t a s ya, hasta 
los pies d e «Sant J aume» , al 
fondo del a l ta r mayor y 
has ta el coro en d o n d e se 
¡AHORA! . . . 
EL DRACH 
Sargento Cortés Pina, 78 :.-: Palma de Mallorca 
REPRESENTANTE EN S A N T A N Y Í : 
MIl í l IEL O L I V E R 
C O L M A D O 
Plaza Mayor, 1 
están c a n t a n d o «Completas 
solemnes». 
De la verbena llega u n a 
mús ica r í tmica y apagada . 
Día de «Sant J aume» . Ter-
m i n ó la noche con música y 
empieza el nuevo día com 
mús ica . Nuestros pequeños 
e incansab les músicos tie-
nen los labios h i n c h a d o s de 
t an to soplar y siguen soplan-
do . Duran t e el Oficio Mayor 
resuenan las notas incon-
fundibles con s u piiiip, paf, 
pi i i im, e n las bóvedas p a -
rroquiales . 
Las ca r re ras pedestres,, 
cuyos premios cuelgan de i 
verdes y estivales cañas , ha -
cen la delicia de los niños . 
Corren y corren, con traje 
de fiesta, p a r a a lcanzar unas, 
a lparga tas que nadie com-
pró, un pañue lo de gañán , 
un estropajo»y tantas o t ras 
cosas que de inservibles se 
convier ten en preciado tro-
feo. Los «dimonis»v aca lora-
dos y sucios, cu idan del 
buen orden . 
P o r la t a rde en> la Plaza 
Mayor toca la Banda Muni-
cipal o> cua lqu ie r otra de 
postín, y sus notas, zarzue-
leras o j aze i anas , son ahoga-
d a s por la b a n d a improvisa-
da de los n i ñ o s Atardecer . 
Los n iños corren entre la 
gen te que pasea y hacen re-
bo ta r las pelotas en los ves-
t idos e s t ampados de las m u -
c h a c h a s o en las ca rnes 
tos tad ís imas de las a lema-
nas d e Cala Santanyí . Los 
n iños m á s pequeños l levan 
globos verdes, amar i l los , 
azules , rojos. La noche. La 
mús ica infantil va cesando. 
Los niños están fatigados 
y d u e r m e n en el regazo de 
su m a d r e . Las ch i r imías con 
su esfera de goma hecha j i -
rones descansa en el bolsi-
llo o en la m a n o de los ni -
ños . De su dedo medio , 
cuelga, en paz, un elástico y 
u n a pelota. 
Ahora la gente se dir ige a 
la Por ta Murada y Sa Costa 
d 'En Verger. Cerca de «l'a'l-
jup» hay unos postes. En el 
cielo se d ibu jan pa lmeras 
de colores, haces de cohetes 
son lanzados hac ia la Vía 
Láctea. Es tampidos . Pólvo-
ra a rd iendo . Luz, luces ilu-
m i n a n d o el verdadero mo-
n u m e n t o , vegetal y p in tado 
p o r Bernareggi, a los fuegos 
de artificio, «el datilé» de 
Ca 'n J a u m e Antoni de Ses 
Cases Noves. 
Los n iños despier tan asus-
tados . L loran . Los brazos 
apr ie tan el cuello de la ma-
dre . Las p iernas le apr is io-
n a n la c in tura . 
Ha t e rminado la fiesta de 
«Sant J a u m e » . 
La Plaza Mayor resta ca-
l lada y sola, con su cielo de 
pape l l i ge ramen te o n d u l a d o . 
MfGUEL PONS 
F E L A N I T X 
S A N T J A Ü M S - S À M T J à U i i E 
(Viene de la 5.a pág.) 
\ Después de u n a s noches 
d e fantasía, a m a n e c i ó una 
m a ñ a n a soleada. El deseado 
mar t e s hab í a d icho : «aquí 
estoy yo». Me levanté can-
t ando : ¡Ay m a m a m i t a , c o m o 
me gusta "el merengue! 
—Antonio , car ta para tí — 
me dijo mi m a d r e . 
—¿De quién? 
—No sé. La h a traído 
F ranc i sco de la Cala. 
Me intr igó. Mas en seguida 
pensé que forzosamente la 
car ta tenía que ser de Gilda. 
¿Qué ocurr i r ía? 
«Es terrible, pero no pue-
do ir con Vd. a P a l m a . Es 
ú n gran riesgo para mí . Lo 
siento m u c h o y le suplico 
no se enfade. Gilda». 
Al a n o c h e c e r — t e r m i n a d o 
el t rabajo— salí para la Ca-
la del Amor . Tenía curiosi-
d a d en conocer lo que ha-
bía ocur r ido . 
Era la hora de la cena. 
P a r a local izar a Gilda tuve 
que ir al comedor de «Villa 
Alegre». Al ent rar , no se 
por qué , t ropecé con una se-
ñora gorda . En el r incón 
m á s a p a r t a d o de la sala, es-
taba la rubi ta soia, sentada 
a la mesa. 
—Gilda, ¿qué pasó? 
—Oh, nada. . . 
—¿Y eso que me dices del 
riesgo? ¿A caso temes a la 
moto?—Le.hab lé -de tú—. 
—Oh, no... 
—¿Entonces? 
—A tí. 
—¿Cómo? 
—Sí. Todos los españoles 
sois unos Don J u a n e s m u y 
peligrosos. Así me lo ha di-
cho la señora Wi l l i ams , Je-
fe del Grupo. 
—No cr ia tu ra . Es la fama. 
Y estoy dispuesto a demos-
t rar te lo cont ra r io . ¡Canas-
tos con la señora Wi l l i ams! 
—Yo creo que lo que me 
ha d icho ella es verdad. 
Aquella misma noche , 
sin embargo , la convencí 
para que sal iésemos a d a r 
un paseo por la Cala. Me 
porté de u n a m a n e r a muy 
dist inta a c o m o pred icaba 
la señora Wi l l i ams . La chi-
ca t o m ó confianza en mí . Y 
repet imos los paseos a la luz 
San J a i m e a la vista. El 
p r o g r a m a de festejos ha si-
do d a d o a conocer . Diver-
siones pa ra todos los gustos. 
Un pequeño pero, en el que 
incluiré a los af icionados al 
fútbol. Estos, c o m o el a ñ o 
pasado , se q u e d a r á n sin po-
der presenciar el clásico 
par t ido d e fiesta mayor . 
Pa r t ido en que, a pesar de 
no d isputarse pun to a lguno, 
s iempre resulla de gran in-
• teres. 
Esta clase de encuent ros 
en los que se suele poner en 
i juego un trofeo — que hace 
wrnucha i lusión se quede en 
¡casa— se celebran c a s i 
¡s iempre con miras a la pró-
xima t emporada . Se presen-
ta ante los af icionados Fu-
lanito que ha cobrado equis 
pesetas pa ra defender los 
colores de su c lub en la 
- t e m p o r a d a q u e . s e avecina. 
(O se somete a prueba a 
Menganito por si pudiera 
interesar. 
L L O M P A R T T O ¿ 
Aunque en Santanyí no 
se celebre hogaño este en-
c u e n t r o , no por ello ha de 
'ser imposible organizar el 
fútbol en nuestra villa para 
1958 59. Ya sé que ello ha 
Manacor - Palma - Inca - La Puebla - M u r o d e representar gran sacri-
ficio. Pero no es imposib le . 
Saluda a SUS clientes y público en general y le ofrece Si Hacen falta media doce-
na de jóvenes que qu ie ran 
preocuparse de los asun tos 
re lac ionados con el c lub . 
Ent re o t ras cosas, hace r las 
C g e s t i o n e s opo r tunas en los 
o rgan i smos oficiales y fi-
chaje de jugadores . Y aquí , 
alto. 
Los j ugado re s han de ser, 
no en su mayor ía , s ino to 
, ta lmente , san tany inenses . Y 
P el equ ipo ha de empeza r 
V- e P. ' jugando en 111 Regional , eo-
e $ m o es lógico y no ha de 
¡tener m á s asp i rac iones que 
figurar un día en I Regio-
nal , la III División nos re-
sulta a n c h a deb ido a la 
cons iderab le can t idad de 
gastos que repor ta . Canti 
dad que en Santanyi , por su 
reduc ido n ú m e r o de hab i -
tantes, no es posible a lcan-
zar para estos menesteres . 
E s t a m o s en p lena época 
veraniega. Ahora es fácil la 
d is t racc ión de la j u v e n t u d 
en inc luso de los mayores . 
Nuest ras bellas ca las son 
verdaderas panaceas para 
pasar el t i empo agradab le -
mente . 
En invierno , hace falta, 
a d e m á s del cine, con t a r con 
otro al iciente. Este m u y 
bien podr í a ser el fútbol. 
Pero... ¿quién le pone el 
cascabel al gato?... 
BlFf.ET 
Celebre las fiestas de San Jaime con 
productos Jlb e v a 
Deliciosos... IRefrescaníes... ¡¡Bnícosü 
Andrés Amengua! Tidal 
Urwsrnerfa y F e r r e t e r ! » 
Accesorios pesca submarina Radios TELEFUNKEN 
Pinturas todas marcas 
Portell, 2 - Obispo, 1 - Tel. 12 SANTANYI 
LA CALA DEL AMOR 
( C I E N T O ) 
E n «Villa Alegre» y en 
una de las múl t ip les visitas 
que efectúo a la Cala del 
A m o r en c o m p a ñ i a de mis 
amigos, a c a b a b a de conocer 
a Gilda. Cinco cent ímet ros 
más alta que yo. A pesar de 
tener nueve años menos . 
Guapa como ella sola. Ru-
bia. Hab laba español exa-
gerando las erres. 
—Seis suquí, Mestre Miquel, 
contau-mos una passada. 
—Ala ido: Una negada, > 
fent cuinat de canyamel, f. 
hi pos set roves de gel, 
una truita de magranes, 
cinc u sis pinyes tardanes, 
un polsim de prebe-bó 
i, ben mesclat amb això, 
setze conos de vellanes. 
Pos s'olla damunt es foc, 
remenant sa gran cuinada 
amb so mantí d'una arada. 
Trabuc s'olla a poc a poc 
i..., això no treu cap en lloc! 
Quan dins es plat va pegà. 
Qué em direu que hi vaig 
{trobà? 
Idò: Sa torre d'En Beu, 
dos campanars de la Seu... 
i un niu amb ous de pinsà. , 
—Mestre Miquel, aixó 
| es gros! 
I, encara que tot pot ser; 
no quedareu més a pler 
si mos-ne-llevau un tros? 
—Ell jo per poc no m'hi pos: 
Mira tu.que s'altre dia, 
passetjant per s'Almunia, 
sent renou dins unes mates, 
m'hi acost mir i afín tres rates 
planxant botons decamia. 
, «Alto a les seques!», pec crit. 
Sa que de mestressa feia 
se treu de dins una oreia 
deu elefants i un rupit; 
i tots ja m'han envestit. 
Sort que un delfi que passava, 
coleant dalt un corc de fava, 
d'un bot a ca-nostra em duia. 
Mentres tant, menjant 
[pa-amb-xuia, 
una balena cantava... 
'Me tre Miquel de Sa Sorda 
Gilda formaba par te de 
un grupo de es tudiantes 
a l e m a n a s que pasaba u n a s 
s e m a n a s de vacaciones en 
aquel bello lugar. 
** 
Ter raza de «Villa Alegre» 
de noche . Bombi l las de co-
lor. «Bésame mucho» . Mú-
sica de acordeón . Gilda en-
tona la melodía . 
—Tiene Vd. una voz pre-
ciosa, señori ta . 
—Oh, no... 
—Cuando yo lo digo... 
—Exagera.. . 
—¿Conoce otras canc io -
nes en español? 
—Sí. Me encan tan los me -
rengues. (1) 
—A mí, merengues co-
m o Vd... 
—Oh, no... 
Gilda hab l aba con la 
misma gracia con que can -
taba . Dialogamos largo ra to . 
Deportes... Música... La vida 
en rosa... 
—¿Sería posible salir un 
día con Vd.? 
—Oh, sí... 
—¿Le gustar ía ir a los 
toros? 
—Oh, no... 
Y can tu r reó de nuevo la 
du lce canc ión , lo que m e 
invi tó a pensar: «Esta ch i ca 
quiere "foklore"». Y p re -
gunté: 
—Y pasa r u n a n o c h e en 
P a l m a de «boite» en «boi-
te», ¿qué tal? I r í amos en la 
moto . 
—Magnífico. Me h a c e 
gran i lusión. 
—¿Acepta? 
— Es un gran placer p a -
ra mi . 
E r a viernes. A c o r d a m o s 
sal ir pa ra P a l m a el m a r t e s 
p róx imo . Me despedí d e 
Gilda. Mis ocupac iones per-
sonales en Son Anyell —vi-
l lorr io a c inco k i lómet ros 
de la Cala— no me p e r m i -
t ían volverla a ver has ta la 
fecha en que t en í amos q u e 
sal ir j un to s . La i lusión q u e 
yo sentía, hac ía bas t an t e 
t iempo no la exper imenta -
ba . Contaba a mis amigos 
el p lacer que me h a b í a p ro -
duc ido h a b e r conoc ido a 
Gilda y que iba a sal ir con 
ella. Las h o r a s se a l a rgaban 
c o m o un chicle . Al p iano , 
sin d a r m e cuenta , tocaba 
«Bésame mucho» . 
(Pasa a la pág. 7) 
S A N T A N Y Í 
p i n de Pinturas de 
m l 
C o m o presen tac ión del 
ca tá logo de esta exposición, 
a p u n t o de inaugura r , el 
e m i n e n t e p in tor F . Berna-
reggi ha escri to las siguien-
tes l íneas: 
«La con templac ión de las 
o b r a s que exhibe Cosme Co-
vas Vidal const i tuye la re-
ve lac ión de un fino y m u y 
firme espíri tu de art ista. 
S a n t a n y í puede enorgulle-
cerse de la labor de este 
j oven p in tor que ofrenda a 
su pueb lo la p r imera Expo-
sición que celebra, después 
de a ñ o s consagrados al es-
tud io en ceñ idas discipl i-
n a s de su aprendiza je for-
m a tivo. 
Cosme Covas presenta 
dos retratos: u n a n i ñ a de 
m o d e l a d o insist ido, jus to; y 
el del señor don B. V. y T., 
ágil en su expresión plástica 
y de gran semblanza . Otra 
o b r a suya de ace r t ada com-
pos ic ión es conseguida por 
el r i t m o c i rcu la r de u n a s 
figuritas nav ideñas , corona-
d o po r la [estrella «mostre-
j a d a » . 
E n las ob ras de Cosme 
Covas n a d a pierde sabor y 
sent ido . E n sus paisajes se 
a d e n t r a en el corazón de 
las cosas a t ravés de la idea-
l idad. Son paisajes realiza-
d o s con apa ren te t imidez y 
m a n s e d u m b r e ; p e r o de 
e n o r m e , de sostenida fuerza 
evocadora . Con l íneas ape-
n a s a c e n t u a d a s y rasgos que 
se desl izan suaves: o t ros 
son firmes, construct ivos , 
d e seguros acordes c r o m á -
ticos que exal tan —a media 
voz— el encan to de bellos 
r i ncones de su pueblo , con 
a r o m a de recuerdos , nos-
talgias y silencio, bajo cie-
los l ímpidos y quietos o de 
tenues n u b e s que se deshi-
lac l ian y desvanecen en el 
aire d o r m i d o . 
Los paisajes que expone 
Cosme Covas es tán envuel 
tos en el mis ter io y las a ñ o -
ranzas de h e r m o s o s a m -
bientes an t añones . Vibra en 
ellos u n há l i to poét ico de 
ensoñac ión que nos caut iva 
y emociona : y const i tu i rá 
u n au tén t iúo t r iunfo en su 
p r imera Expos ic ión que de-
bo des tacar con alegría y 
con mi efusiva felicitación 
al artista san tany inense que 
se h a b r á g a n a d o la a d m i r a -
ción de todos los espír i tus 
selectos». 
FRANCISCO BERNAREGGI 
J Plusmarca en Radio 
tetie 
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sol con u n dosel h e c h o con 
c a ñ a s verdes y u n a co lcha 
de color ines o la mejor de 
las s ábanas , la de las bodas . 
Se establecía una verdadera 
competenc ia a ver qu ien lle-
v a b a | e l ca r ro mejor a d o r n a -
d o . Es ta cos tumbre se per-
d ió a l r ededor de 1900. 
LA PASIÓN DEL DE-
P O R T E . — Los inst intos , 
las pas iones que se desa tan 
en los c a m p o s de depor tes 
no es cosa pr ivat iva del fút-
bol . E n todos los t i empos 
h a n cocido h a b a s . E n u n 
d o c u m e n t o de 1621, al dar , 
el Gobernador , au tor izac ión 
p a r a ce lebra r ca r r e ra s de 
caba l los , t o m a b a serias p r o -
I v idenc ias , a saber: que en el 
«eos» nad ie l levara a r cabuz , 
escopeta, lanza, bal lesta ni 
o t ra a r m a , bajo pena de ir 
a r e m a r tres años en las ga-
leras . Buena p recauc ión ps¿ 
ra evi tar que el coso se con-
virtiera¡¡en c a m p o de ba /a l la . 
| | E L BAILOTEO, f- Apar -
te del baile^que se Celebraba 
en la plaza, a l u m b r a d a po r 
tederos —rdesters»—, al son 
de la b a n d a de mús ica , 
c u a n d o la hab ía , en tres o 
c u a t r o sitios diferentes, t a m -
bién , se o rgan izaban bai les 
de b a r r i o , gu i ta r ras y gui ta-
r r icos . Pa r t i cu la r i s t a s que 
s i empre h e m o s sido los san-
t any inense . El bai le p r i n c i -
pa l de la Plaza tenía el ali-
c iente d e la subas ta de las 
«primeres» q u e p regonaba 
el oficial sache: «Qui en do -
na m é s a la una. Qu i en 
d o n a més a les dues...» E r a n 
m u y c o m e n t a d a s las pujas 
3ue se h a c í a n pa ra conce-er a u n a joven el h o n o r de 
ba i l a r las p r imeras danzas , 
j o v e n que solía ser agrac ia-
da , h e r m o s a . Estos d o n e s de 
gracia y he rmosu ra , n o 
s iempre e ran reconoc idas 
p o r las que se l l a m a b a n 
amigas , o vecinas. 
A Y E R Y HOY. — P o r lo 
d icho , y lo que p o d r í a m o s 
decir , se ve que el ca rác te r 
de las fiestas ha c a m b i a d o . 
De recuerdo mío vienen 
a jus tándose a un p r o g r a m a 
q u e suele va r i a r u n poco, 
sobre todo, ya no se discute , 
c o m o hace c incuen ta años : 
«¿Enguany que faran festa 
o no?» Realmente , en m á s 
de u n a ocasión, p o r q u e el 
Eresupues to mun ic ipa l esta-a enju to y los t abe rne ros 
n o q u e r í a n con t r ibu i r a sus 
gastos, San J a i m e y Santa-
nyí se q u e d a b a n sin fiesta, 
tal c o m o deja en tender esta 
o t ra copla popu la r : 
Sant Jaume de Santanyí 
ha perdut ses fentasies, 
ja no sonen xeramíes, 
fubiol ni tamborí. 
Ccúiioó al 
f-f 
Llega la fiesta de «Sant 
J a u m e » con la luz plena de 
ju l io . Con los trigos de nues-
t ras d u r a s sementeras en los 
graneros . Con la serenidad 
de la noche alta. La fiesta de 
«Sant J a u m e » • brilla c o m o 
una estrella b lanca en el 
firmamento li túrgico de ve-
rano , entre Santa Margari ta 
y Santa Ana. 
La fiesta de «Sant J a u m e » 
es la autént ica fiesta de los 
niños . Bullicio y alegría in-
fantil en todos los r incones 
de la villa. Algarabía infan-
til volcada, p r inc ipa lmente , 
en la Plaza Mayor, con su 
cielo de papel , conver t ida en 
manifes tación de color y 
de mús ica . 
Pelotas , c intas , flautas, 
g l o b o s , ch i r imías con su 
Resienta de goma morada o 
mul t icolor . Puestos de caca -
huetes y avel lanas , sembra-
dos de po l í c romas «venta-
lles» f o r m a n d o un c a m p o , 
todavía , m á s artificial que el 
de los mol inos del «Pla de 
Sant Jord i» . Es la tarde vís-
pera de la fiesta mayor.. La 
gaita y el t ambor i l y los «di-
monis» con su vestido de 
saco de a b o n o , cuerneci l los 
rojos y caídos, y u n «aubó 
de d o n a r d a » en la m a n o . 
Los «dimonis» son el s ímbo-
lo inconfundib le de las fies-
tas pa t rona les . Los n i ñ o s 
pequeños les temen. L o s 
mayorc i tos foreman su cor-
tejo. 
«Reverta». Cada n iño es un 
mús ico . Las notas de las 
flautas y ch i r imía s ¿esteras, 
ni melod iosas ni dulces, lo 
mus ica l izan todo y llegan, 
un poco muer t a s ya, hasta 
los pies d e «Sant J aume» , al 
fondo del a l t a r m a y o r y 
has ta el coro en d o n d e se 
Bernat Vidal: 
están c a n t a n d o «Completas 
solemnes». 
De la verbena llega una 
música r í tmica y apagada . 
Día de «Sant Jaume» . Ter-
m i n ó la noche con música y 
empieza el nuevo día coni 
música . Nuestros pequeños 
e incansab les músicos tie-
nen los labios h i n c h a d o s de 
tan to soplar y siguen soplan-
do^ Duran t e el Oficio Mayor 
resuenan las notas incon-
fundibles con s a piiiip, pal*, 
pii i im, e n las bóvedas p a -
rroquiales . 
Las ca r re ras pedestres,, 
cuyos premios cuelgan de> 
verdes y estivales cañas , ha -
cen la• del ic ia de- los niños. 
Corren y corren, con traje 
de fiesta, p a r a a lcanzar u n a s 
a lpa rga tas que nadie c o m -
pró, un pañuelo, de gañán , 
un estropajo 'y tantas o t ras 
cosas que de inservibles se 
convier ten en preciado tro-
feo. Los «dimonis»», acalora-
dos y sucios, cuiidan del 
buen orden . 
Por la tarde en¡ la Plaza 
Mayor toca la Banda Muni-
cipal o- cualquier otra de 
postín:, y sus notas, zar/.ue-
leras o jazcianas, son ahoga-
d a s por la b a n d a improvisa-
da de los niños . Atardecer . 
Los n iños cor ren entre la 
gente q u e pasea y hacen re-
bo ta r las pelotas en los ves-
t idos e s t a m p a d o s de las m u -
c h a c h a s o en las ca rnes 
tos tad ís imas de las a lema-
nas d e Cala Santanyí . Los 
n iños m á s pequeños l levan 
globos verdes, amar i l los , 
azules , rojos. La noche. La 
mús ica infantil va cesando. 
Los n iños están fatigados 
y d u e r m e n en el regazo de 
su m a d r e . Las ch i r imías con 
su esfera de goma hecha j i-
rones descansa en el bolsi-
llo o en la m a n o de los ni -
ños. De su dedo med io , 
cuelga, en paz, un elástico y 
u n a pelota. 
Ahora la gente se dir ige a 
La vida en rosa 
Venta y suscripción a dichas obras: 
L I B R O S M A L L O R C A 
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( C l f E K T O ) 
(Viene de la 5 . a pág.) 
Después de u n a s noches 
de fantasía, a m a n e c i ó u n a 
m a ñ a n a soleada. El deseado 
mar t e s h a b í a d icho : «aquí 
estoy yo». Me levanté can-
t ando : ¡Ay m a m a m i t a , c o m o 
me gusta él merengue! 
—Antonio , car ta para t i -
m e dijo mi m a d r e . 
—¿De quién? 
—No sé. La ha t ra ído 
F ranc i sco de la Cala. 
Me intr igó. Mas enseguida 
pensé que forzosamente la 
car ta tenía que ser de Gilda. 
¿Qué ocurr i r ía? 
«Es terrible, pero no pue-
do ir con Vd. a Pa lma . Es 
un gran riesgo para mí . Lo 
siento m u c h o y le supl ico j 
n o se enfade. Gilda». 
Al a n o c h e c e r — t e r m i n a d o ' 
el t r aba jo—sa l í para la Ca- ; 
la del Amor . Ten ía curiosi-
d a d en conocer lo que ha-
b ía ocur r ido . 
Era la hora de la cena. 
P a r a local izar a Gilda tuve 
que ir al c o m e d o r de «Villa 
Alegre». Al ent rar , no se 
p o r qué , t ropecé con una se-
ñora gorda . E n el r incón 
m á s a p a r t a d o de la sala, es-
taba la rubi ta soia, sentada 
a la mesa . 
—Gilda, ¿qué pasó? 
—Oh, nada. . . 
—¿Y eso que me dices del 
riesgo? ¿A caso temes a la 
m o t o ? — L e hablé de tú—. 
—Oh, no... 
—¿Entonces? 
—A tí. 
—¿Cómo? 
—Sí. T o d o s los españoles 
sois u n o s Don J u a n e s m u y 
peligrosos. Así me lo ha di-
cho la señora Wi l l i ams , Je-
fe del Grupo . 
—No c r i a tu ra . Es la fama. 
Y estoy d ispues to a demos -
trarte lo con t ra r io . ¡Canas-
tos con la señora Wi l l i ams! 
—Yo creo que lo que me 
ha d i cho ella es verdad. 
Aquella m i sma noche , 
sin e m b a r g o , la convencí 
para que sal iésemos a da r 
u n paseo por la Cala. Me 
porté de u n a m a n e r a muy 
dist inta a c o m o pred icaba 
la señora Wi l l i ams . La chi-
ca t o m ó confianza en mí. Y 
repel imos los paseos a la luz 
de la l una d u r a n t e a lgunos 
días . Ba i lamos en el «Hostal 
de la bonnvida». . . 
Y llegó el final de las va-
caciones de Gilda. 
El t i empo hab í a refresca-
do. Yo no diré que el cielo 
estaba gris. Que lo digan los 
poetas. Gilda mien t r a s pre-
p a r a b a las male tas , me de-
cía con lágr imas en los ojos: 
—Estoy convenc ida de 
que la señora W i l l i a m me 
engañó . Te h a s po r t ado 
conmigo marav i l losamente . 
Siento la desconfianza que 
te demost ré . Como tú decías, 
lo del riesgo y la peligrosi-
dad de los españoles , es u n 
mito . Te recordaré s iempre 
c o m o a un ve rdade ro ca-
bal lero . 
Me deposi tó un beso en 
la mejilla... 
Y mien t ras un pañue lo 
b lanco , al final de la calle, 
era agi tado a s o m a n d o p o r 
la ventani l la del « W o l k W a -
gen», una pregunta b ro tó en 
mi mente: «¿Qué pensa rá 
in te r io rmente Gilda de los 
españoles?» 
¡Con lo que a mí me gus-
ta m a m a m i t a e l merengue!.. . 
P . POMAR F O R T E Z A 
EL TURISTA.— Na tu ra -
leza t í m i d a. Negligencia. 
Fa l ta de carácter . Bondad 
y amab i l i dad . Intel igencia 
c lara y consecuente , ac túa 
con lógica. Orden . Descon-
fianza. En su carác te r do -
mina la t imidez y sin em-
bargo sus ín t imos saben de 
sus enfados a u n q u e estos 
sean poco frecuentes. Sen-
sibi l idad. 
El Tur is ta —al que p ido 
me disculpe po r h a b e r de-
m o r a d o la contes tación— 
queda servido. 
E L A B A T E MICHON 
SUSCRÍBASE A 
"SANTANYÍ" 
f u i i n a u g u r a d a 
la escalerilla 
(Viene de la 1.a pág.} 
Si h e m o s omi t i do la p u -
bl icación del n o m b r e d e 
a lgún donan te , ha s ido, c o -
m o es na tura l , i n v o l u n t a r i a -
mente . Y ag radece remos — 
si se h u b i e r a d a d o el c a s o — 
nos lo ind iquen . 
Muchas grac ias , a m i g o s 
que habé i s a p o r t a d o vues t ro 
grani to de a rena . Y t a m b i é n 
gracias an t i c ipadas a qu ie -
nes h a r á n posible l legue la 
suscr ipc ión a su p u n t o final. 
Exposición de Pinturas de 
COSME COVAS 
del 24 julio al 3 agosto 
(1) Merengue: Ritmo bailable 
sudamericano 
francisco Soler 
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8 S A N T A N Y Í 
G E N T E D E AQUÍ 
. E l p in to r F . Bernareggi, 
n o necesita ser p resen tado . 
Conoc ido y quer ido en San-
tany í po r h a b e r vivido entre 
noso t ros largos años . Reside 
a h o r a , en Genova de P a l m a . 
Pe ro a D. Paco lo conside-
r a m o s de aqu í y no de allá. 
Y este es el mot ivo de que la 
entrevis ta no figure bajo el 
t í tu lo de «Gente que pasa». 
M a ñ a n a se inaugura la ex-
posic ión de nues t ro pa i sano 
Cosme Covás, a l u m n o de 
Bernareggi . 
—¿Se h a ded icado usted 
a la enseñanza? 
*—En la Univers idad de 
Cuyo (Argent ina) he d ic tado 
las Cátedras en los Cursos 
Super iores de Dibujo y 
P i n t u r a . 
—¿Está satisfecho de la 
l abo r de sus a lumnos? 
—Mucho . Unos son art is-
tas des tacados . Otros , profe 
sores en los Inst i tutos de las 
Artes Plás t icas . , 
—¿Puede r e sumi rnos en 
u n lema, su idear io art ís-
t ico? 
—Si p in t a r es p a r a mi 
«expresar cons tan te a d m i r a -
c ión an te los seres y las 
cosas», mi lema helo aqu í : 
«Hay dos m o d o s de ver. 
Uno , sensible a lá na tu ra le -
za. Ot ro , que es m á s «sensi-
ble» todavía: dar le la es-
pa lda» . 
—Sabemos que usted ha 
s ido amigo de Picasso. ¿Qué 
o p i n i ó n le merece el ar t is ta? 
—Desde la apar ic ión de 
los «fauves» has ta nues t ros 
d ías es Picasso la figura 
señera . Su persona l idad 
pol iédr ica , su obra copiosa 
ex t r ao rd ina r i a y desconcer-
tan te ha ocas ionado asom-
b r o y po lémicas t r emendas . 
P icasso h a p r o d u c i d o insu-
perab les marav i l l a s de finu-
r a y del icadeza, h a despre-
c i a d o la estética y se h a 
b u r l a d o de la belleza. E n su 
v o r a c i d a d destruct iva, entre 
las de formac iones m á s c rue-
les y mons t ruosas , sorpren-
d e n per íodos d e t e rnu ra 
s u b y u g a d o r a . Millares de 
p in tores le h a n seguido, 
c a y e n d o en e l a n o m i n a t o 
m a s deso lador . ¿JPero es 
posible que esos i lusos ig-
n o r e n q u e «querer d ibu ja r 
o p in t a r c o m o Picasso, sin 
ser Picasso, s iempre será u n 
fracaso^ P o r eso, c u a n d o u n 
p in to r despis tado me pre-
gun t a qué debe hace r le 
contes to: «Si quieres seguir 
c o m o m a n s o borrego el 
r e b a ñ o d e los ismos, a b a n -
d ó n a l o s y sé tu mismo: 
au t én t i co , s in «contagios». 
Luego y s iempre: Sin tutela 
p in t a tu tela». 
Esta vez, la p incelada 
final, la ha d a d o el artista... 
/ P E R I C O 
I 
COLABORACIÓN 
S TA 
A m e d i d a que los t i empos progre-
san y la gente se vuelve m á s bu r r a , las 
fiestas popu la res van pe rd iendo interés. 
Antes, no hace m u c h o s años , tal vez 
veinte o t re inta , los jóvenes sentían 
i lusión po r las fiestas del pueb lo . Pol-
la fiesta pa t rona l la casa debía lucir, 
b l a n q u e a d a y l impia , p a r a que los ve-
cinos, y todos los que pasasen p o r la 
calle, la viesen a seada y re luciente có-
m o u n a copa de oro. E n rea l idad , nad ie 
se fijaba si es taba l impia o n o , pero sí 
se fijaban en si h a b í a n h e c h o un buen 
«dissapte». Hay que tener la casa l im-
pia p o r las fiestas y esto está m u y bien. 
Y en eso m a n d a n las personas mayores 
que no es t renan u n traje o u n vestido 
po r el Pa t rón , pe ro se p r e o c u p a n de 
es t renar la casa l impia , p reocupac ión 
muy plaus ib le si se t iene en cuenta 
que m á s que de vana p resunc ión , ello 
es señal de u n h o n o r a b l e sent ido del 
decoro, a lgo que se va pe rd iendo , por 
desgracia nues t ra . 
Ir a fiesta —«anar a festa»— h a si-
do s iempre u n r i to bas tan te compl i cado 
y de comple jas mot ivac iones te lúr icas . 
E n rea l idad, la gente no a c u d e á la 
fiesta del pueb lo p a r a divert irse. Los 
j óvenes que b u s c a n novia y las novias 
en potenc ia q u e buscan jóvenes , esos 
van al bai le y al paseo en p l an profe-
sional . Es la na tura leza . 
Pero la Fiesta Mayor es algo que 
está m u y por e n c i m a de las necesida-
des, m á s ó r n e n o s biológicas, de la na-
tura leza h u m a n a . La fiesta es la fiesta 
de todos. La novia va all í con el novio 
formal a d a r envidia a sus amigas y el 
novio acude con su novia a abur r i r se 
c o m o u n c a i m á n . La m a d r e de la novia, 
«sa vella», a c u d e al bai le a c o m e r ave-
l lanas y a vigi lar a todas las parejas 
m e n o s a la q u e t iene bajo su gua rda y 
di recta responsab i l idad . El suegro... ese 
se queda en el café o en med io de la 
plaza, a ver q u i é n pasa y q u i é n va o 
qu ien no va. Se pone u n traje nuevo,- el 
s o m b r e r o de las g randes so lemnidades , 
se s ienta en u n a silla y... descansa . Des-
cansa f u m a n d o y o l iendo a «roba ne-
ta». De t an to en vez h a c e su pa r t i da de 
«truc» o «tuti loco», pero sin pe rder la 
cabeza ni la d ign idad , que es lo ú l t imo 
que h a de pe rde r u n ma l lo rqu ín que 
se respete. 
Eso es. N a d a de perder la d ign idad 
d | cabeza de familia. El bai le está bien 
pa ra los jóvenes y «per ses dones». El 
cabeza de famil ia se q u e d a en el café o 
en casa, impas ib le , c o m o si n a d a hu-
biese sucedido, con toda la d ignidad 
posible. El p ro b l em a consiste en disi-
m u l a r d ignamen te , es toicamente, el 
h o r m i g u e o interior, la coruscanc ia de 
«confiare» que d u r a n t e todo el año pa-
ga re l ig iosamente sus dos pesetas sema-
nales pa ra que la «fadrine» y la mujer 
t engan sitio en el «rotlo» y p u e d a n co-* 
mer «coca». El h o m b r e , ese h o m b r e ya 
m a d u r o que hue le a t abaco y a «roba 
neta» es la ve rdadera vestal que ali-
men ta el fuego sagrado de la Fiesta 
Mayor. El quiere d i s imula r lo , pero se 
t ra ic iona c u a n d o cri t ica a los «sobre-
posats» de este a ñ o que lo h a n hecho 
peor que los del a ñ o pasado . Se t raicio-
na c u a n d o se llega al «cós» a ver correr 
el «pollastre des poble», que él, c u a n d o 
era joven , corr ió m á s de u n a vez. No se 
si túa en la p r imera fila de los especta-
dores de la car re ra . El h o m b r e d is imu-
la, con toda la bel la d ign idad de sus 
c incuen ta años , co locándose en sitio 
poco visible, pero es t ra tégico.Luego, en 
el café, entre m a n o y m a n o de «mal i -
lla», a l u d i r á a la ve loc idad del vence-
dor : «¡Saps qu 'e ls r e m e n a v a d 'aviat , an 
es galindons!» 
¿Y los m a y o r d o m o s o «sobrepo-
sats?» ¿Qué me dicen ustedes de los 
«sobreposats»? Un l ibro m u y gordo 
podr í a escribirse sobre la psicología, 
el carác ter , la m e n t a l i d a d y la idiosin-
cras ia de los «sobreposats», h o m b r e s 
b u e n o s con a l m a de payaso bueno , que 
disf rutan d iv i r t i endo a los demás . 
¿Han observado c o m o se les h in-
c h a n las venas del cuel lo a los «sobre-
posats» c u a n d o t raba jan en lo alto de 
u n a escalera de m a n o o c u a n d o , pa ra 
q u i t a r el polvo, e chan c u b o s de agua 
al «rotlo»? 
Lo m a l o es que estas funciones es-
pecíficas y estos h o n o r e s genéricos van 
desapa rec i endo p a r a conver t i rse en pu-
ras y s imples funciones munic ipa les , a 
t an to el j o r n a l o la ho ra . La gente ya 
no qu ie re divert i rse. Es posible que 
a c a b e n p o r ni s iquiera «fer dissapte» el 
d ía de la fiesta. 
Y si esto llega a suceder ¿qué d i r án 
los «forasters»? — G A F I M 
N . de la R.: Gafim —seudónimo de Gabriel Fuster M a -
yóos— es uno de nuestros escritores más populares. 
Crítico de Arte. Autor de una extensa monografía sobre 
el pintor Anglada Camarassa y de «Tres viatges en calma 
per l'illa de la calma». Para el lector de Santanyí es 
conveniente aclarar qué «sobreposats» son aquellos 
hombres que forman la comisión de festejos en algunas 
barriadas de Palma y de ciertos pueblos de Mallorca, y 
«confrares» los que contribuyen con una cuota mensual 
a los gastos de las fiestas. 
c a a r ç ó 
C a r a g o l , c a r a g o l í , 
q u i n j o c d ' a m o r t ' e spo l tr í? 
• 
Carago l , c a r a g o l e r , 
t r e u b a n y a , q u e , a l s e m e n t e r , 
s 'enf i la , a l v o l m a t i n e r , 
l 'a ire r o s a - r o m e n í , 
Carago l , c a r a g o l í , 
q u i n j o c d ' a m o r t ' e spo l tr í? 
LLORENÇ VIDAL 
DECORE SU HOGAR, SU 
HOTEL, SU DESPACHO 
CON PINTURA 
foseó* 
Pat. Suiza 
Decorativa - Aislante del sonido 
La más resistente a los golpes 
Entre las múltiples referencias figuran 
tos hoteles Bahía Palace, Formentor, La 
Ca la , Victòria, Majorica, Cala Mayor , 
Augusta , Capítol y Virginia; Bordados 
Antonella, Compañta Telefónica, etc. 
Representante exclusivo para 
Mallorca: M. FIGUEROLA, Ca 
puchinas, Í3 - Tel. 3693 - Palma 
[| 
en telegramas 
PaHs.— El luxemburgués 
Charl ie Gaul, ha ganado la* 
vuelta ciclista a F ranc ia . El 
p r imer español clasificado 
h a sido B a h a m o n t e s —en 
8.° lugar— quien resultó 
vencedor del p remio de la 
m o n t a ñ a y de la comba t i -
v idad . 
Ginebra.— Conferencia de 
científicos de Occidente y 
Or ien te con mi ra s a la su-
pres ión de exper iencias nu -
cleares. 
Roma.— D e s p u é s del-
t r iunfo de la Democrac i a 
Crist iana, Fanfan i forma el 
nuevo gobierno i t a l iano . 
Londres .— Ha fallecido 
Rober t Dona t —53 años-
el inolv idable in térpre te de 
«Adiós, Mr. Chips», «El fan-
t a sma va al Oeste», etc. 
P a l m a.— El presidente 
del I. N. I. Sr. Suances visi-
ta la cent ra l «Puer to de Al-
cudia» . Se h a n ce lebrado 
los «Festivales de España» 
con el «Teatro de Hoy» de 
Adolfo Marsi l lach, el Ballet 
de P i la r López, la Sinfóni-
ca de Valencia dir igida p o r 
I turb i y el Ballet F r a n c é s 
de J a n i n e Chana t . 
Bagdad.— Revolución en 
el I rak . Se p r o c l a m a la re-
públ ica . El Rey Feisal y el 
jefe del Gobierno, asesina-
dos p o r las tu rbas . 
Beirut.— Fue rzas nor te-
a m e r i c a n a s , a ins tanc ias 
del Jefe del Es tado , desem-
b a r c a n en el L í b a n o . 
Moscú.— El gobierno so-
viético p ide la inmedia ta 
re t i rada de las t ropas des-
e m b a r c a d a s en el L íbano . 
A m m a n . — A pet ición del 
Rey Hussein, fuerzas ingle-
sas ae ro t r anspo r t adas des-
e m b a r c a r o n en J o r d a n i a . 
Vat icano.— Debido a la 
grave s i tuación in te rnac io-
na l el P a p a aplaza su salida 
pa ra Castelgandolfo. 
Madrid.— El m a l l o r q u í n 
Ar tu ro P o m a r se h a procla-
m a d o C a m p e ó n de España 
de Ajedrez. 
S A N T A N Y Í 
Quincenal de intereses locales 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
Plaza Mayor, 29 - Te. 8 
* 
S u s c r i p c i ó n t r i m e s t r a l 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
I m p r e s o e n l o s T a l l e r e s Ti* 
p o g r a t i r o * t i c tiditnrt»» l l a m ó n 
i . l u l l . e d i t o r e s d e l s e m a n a r i o 
"FKLANI'M?". 
